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VI МЕжДуНАрОДНАЯ САМСОНОВСКАЯ КОНФЕрЕНцИЯ 
«МАТЕрИАЛОВЕДЕНИЕ ТуГОПЛАВКИх СОЕДИНЕНИй»
22–24 мая 2018 г. в Киеве состоялась VI Между-
народная самсоновская конференция «Материа-
ловедение тугоплавких соединений» (МТС-2018), 
посвященная 100-летию со дня рождения выдаю-
щегося ученого Григория Валентиновича Самсо-
нова. Организаторами конференции выступили: 
Национальная академия наук Украины, Мини-
стерство образования и науки Украины, Институт 
проблем материаловедения им. И. М. Францевича 
НАН Украины, Национальный технический уни-
верситет Украины «Киевский политехнический 
интститут имени Игоря Сикорского», Украинское 
материаловедческое общество.
Международные конференции по тематике, 
связанной с материаловедением тугоплавких сое-
динений, ИПМ им. И. Н. Францевича НАНУ про-
водит совместно с НТУУ «КПИ» регулярно раз 
в два года. Первая конференция, проведенная в 
2008 г., была посвящена 90-летию со дня рожде-
ния Григория Валентиновича Самсонова. С его 
именем связана эпоха становления современного 
материаловедения тугоплавких соединений и раз-
работки новейших композиционных материалов, 
которые предназначены для работы в экстремаль-
ных условиях.
На конференции были представлены новые 
достижения и рассмотрены перспективы разра-
ботки тугоплавких материалов по следующим 
направлениям: электронное строение и свойства 
тугоплавких соединений; синтез и спекание ком-
позиционных материалов на основе тугоплавких 
соединений и их свойства; покрытия и пленки на 
основе тугоплавких соединений; наноструктур-
ные тугоплавкие соединения.
Открыли конференцию известные во всем мире 
ученые: академик НАН Украины Ю. М. Солонин 
(ИПМ им. И. М. Францевича НАНУ), член-кор-
респондент НАН Украины П. И. Лобода (НТУУ 
«КПИ имени Игоря Сикорского»), член-кор-
респондент НАН Украины А. В. Рагуля (ИПМ 
им. И. М. Францевича НАНУ).
В работе конференции, проходившей в виде 
сессий пленарных и стендовых докладов, было 
представлено порядка 200 работ.
Пленарные доклады ведущих ученых в обла-
сти материаловедения представляли: академик 
НАН Грузии Г. Ф. Тавадзе, академик Сербской 
АНИ Драган Ускокович, академик НАН Украины 
С. А. Фирстов, члены-корреспонденты НАН Укра-
ины: Ю. В. Мильман, О. Н. Григорьев, Т. А. Прих-
на, профессоры: М. С. Ковальченко, А. Н. Степан-
чук, Л. М. Куликов.
Нужно отметить активное участие в работе 
конференции ученых ИЭС им. Е. О. Патона НАН 
Украины.
Доклад «Влияние структуры на свойства по-
крытий, полученных многокамерным детона-
ционным напылением» (Маркашова Л. И., Гри-
горенко Г. М., Бердникова Е. Н., Тюрин Ю. Н., 
Колисниченко О. В., Титков Е. П., Половец-
кий Е. В.) посвящен структурным особенностям 
композиционных покрытий, а также оценке их 
влияния на механические свойства и трещино-
стойкость.
Доклад «Структура и свойства профилирован-
ных монокристаллов вольфрама, полученных ме-
тодом плазменно-индукционного выращивания» 
(Григоренко Г. М., Маркашова Л. И., Бердникова 
Е. Н., Шаповалов В. А., Половецкий Е. В., Якуша 
В. В., Никитенко Ю. А., Гниздыло А. Н.) посвя-
щен актуальному вопросу повышения произво-
дительности процесса плазменно-индукционного 
выращивания крупных профилированных моно-
кристаллов тугоплавких металлов с сохранением 
свойств монокристалличности получаемых слит-
ков, технология и оборудование для которых раз-
работаны в ИЭС им. Е. О. Патона НАН Украины.
Перспективными явились доклады, представ-
ленные группой отдела защитных покрытий ИЭС 
им. Е. О. Патона НАН Украины, по исследованию 
формирования газотермических покрытий на осно-
ве сплавов системы железо–алюминий с предвари-
тельным переводом порошка в наноструктурное и 
аморфное состояния на этапе механохимического 
синтеза («Структура и свойства газотермических 
покрытий на основе интерметаллидов системы 
Fe–Al» авторов Ю. С. Борисова, А. Л. Борисовой, 
А. Н. Бурлаченко), а также исследованию процес-
сов алитирования и хромоалитирования сталей 
08Х17Т и Ст.45 для выяснения возможной замены 
легированной стали на углеродистую в диффу-
зионных жаростойких покрытиях («Диффузион-
ные жаростойкие покрытия для сталей 08Х17Т и 
Ст.45» авторов А. Л. Борисовой, Т. В. Цимбалистой, 
Н. И. Капорик, М. А. Васильковской).
Сборник тезисов докладов VI Международной 
самсоновской конференциии размещен на сайте 
http://www.materials.kiev.ua.
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